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GRAVSTEDSANLÆG OG MONUMENTER PÅ IGA 73
Af hortonom A xel Andersen
Har man sat sig  et m ål, hvis gennem førelse forudsæ tter, at andre 
m edborgere skal m edvirke, e r  der flere  veje at gå; men den vej, der 
vil tilta le  de fleste , e r  at man ved eksem plets hjælp overbeviser andre 
om at m ålet e r  rigtigt'.
I Tyskland har man spændt de sto re  internationale havebrugsudstil­
linger for k irkegårdskulturens vogn. Nu e r det ikke udstillinger, som 
vi kender dem, ikke at man le je r  Forum , den stedlige sportshal o.l. for 
en uge, nej det e r  udstillinger der stræ kker sig  over en vækstsæson, 
fra  april til november, således at der s to rt set kan leves og opleves et 
helt å rs  hændelser på udstillingen. En udstilling af det omfang kræver 
også årelang fo rberedelsestid , jordarbejde og anlæg sam t plantning af 
sto re  træ agtige væ kster må finde sted så tidligt, at det hele e r  færdigt 
og tilvokset det å r  udstillingen finder sted. D erfor får d isse  udstillin­
ger m eget sto re  besøgstal, idet en sådan udstilling må besøges flere 
gange eftersom  årstiden  sk rider frem , fo rårsb lom ster afløses af som ­
m erb lom ster o .s.v .




IGA 73 (Internationale Gartenbauausstellung) blev afholdt l Hamburg 
i 1973 og dækkede et a rea l på over 50 ha, Idet Botanisk have og de tre  
parker Planten un Bloemen og Lille sam t Store voldanlæg Indgik l ud­
stillingsterrænet, desuden afholdtes separa te  udstillinger i k o rte re  p e ­
rioder i det sæ rlige udstlllingshalom råde, der e r  forbundet med det 
førnævnte om råde ved b ro er. De fire  p a rk er ligger som en sam m en­
hængende helhed, gader e r  ført over te rræ n e t på b ro er e lle r  som det 
nyeste en tunnel, der har gjort Botanisk have og Planten un Bloemen 
til én stor sammenhængende park .
Sten- og billedhuggere og k irkegårdsgartnere  deltager trad itionelt i 
de internationale tyske havebrugsudstillinger, således også her i Ham­
burg. På et meget taknem m eligt afsnit af botanisk have nær ved ud­
stillingens hovedindgang ved Dam mtor var opbygget en sæ rudstilling  
med gravstedsanlæg. Have- og landskabsarkitekt E rnst-D ie tm ar H ess, 
Norderstedt havde planlagt standen som et inform ationsskue, hvor det 
gode eksempel skulle tale til besøgeren.
Det udmærkede udstillingsafsnit havde en bestand af gamle, sto re  
træ er, som var komponeret ind i udstillingsplanen, iøvrigt bestod s tan ­
den af en inform ationsgård, og m ønstergravstedsanlæ g og et arbejden­
de stenhuggerværksted.
Informationsgården var det fø rste  man kom ind i f ra  indgangen, her 
var dels p lakattavler, der forta lte  om k irkegårdsgartnernes og s ten ­
huggernes særlige in te re sse r, og en bllledudstllling af sto re  fotogra-
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fie r, de var m ere end 1 m på hver led. Fotoudstillingen havde ikke no­
get bestem t tem a, men skulle give både en h isto risk  og en geografisk/ 
re lig iøs oversig t over begravelsespladsen. Noget dansk foto var der 
ikke, men et f ra  Sverige.
Gennem en pergola ledtes man d ere fte r  ind i gravstedsanlæggenes 
afsnit. På begge sider af en bred  vej fugetæt belagt med sm åflise r hav­
de 7 arbejdsgrupper, sam arbejdende firm ae r, kooperative k irkegårds­
gartnere  ståe t for hvert s it p a rti af dette m ønstergravsanlæ g. Grav­
stederne var af forskellig  s tø rre lse , k istegrave og urnegrave, men alle 
anlagt uden afgrænsning sidevæ rts, således at helhedsbilledet blev m e­
get ro lig t. Beplantningen af gravstederne var også meget ensartet, 
hvilket også bidrog til roen. Hele gravstedsfladen var dækket af bund­
dække, til b lom ster var udsparre t bede og højdevirkning opnåedes af 
dvæ rgtræ er og monumentet. De anvendte p lan ter var etiketterede og i 
plantekum m er havde man også sam let planterne efter vækstforhold, 
lys, skygge og jordbundskrav, altsam m en for at opfylde inform ations­
kravet.
Det var In teressan t at se, at de forskellige bunddækker så godt kunne 
plantes side om side. De anvendte bunddækkeplanter var:
Cotoneaster dam m eri
C otoneaster dam m eri ’S treibs Findllng'
A tennaria tom entosa 
H edera helix i småbladede fo rm er 





Lonlcera p ileata  (ganske tætklippet)
Cotula squalida 
Acaena glauca
De anvendte højere p lan ter var m est nå le træ er som tax og dværgfyr, 
samt stedsegrønne bladplanter, Rhododendron, P ie r is  o.l.
Blomsterbedene var, da jeg var der i juli måned, beplantet med de 
udplantningsplanter, vi selv anvender, begonia, ageratum , petunia, t a ­
getes o .s.v ., men havde tid ligere  væ ret tilp lantet med løg, f.eks. hya­
cinter e lle r stedm oder.
Til hvert gravstedsanlægseksem pel hørte vi også et monument, hvis 
form havde været bestem m ende for valget af p lan ter til netop det 
"gravsted", således at man kan sige, der var v irkelig  en sammenhæng, 
en harmoni. Det bev iser netop det gode sam arbejde m ellem  de to fag: 
gartner og stenhugger; men det e r  jo også le tte re  for to p a rte r  at blive 
enige end tre .
De udstillede gravm inder var udvalgt blandt indsendte a rbejder i én 
dertil afholdt konkurrence for hele landet, men som hovedsagelig havde 
haft deltagere fra  Nordtyskland. Nogen financiel fordel, præm ie kunne 
man ikke lokke med, af IGA's sto re  gryde på 60 m ili. DM, kunne s ten ­
huggerne ydes 6.000 DM, som blev brugt til tra n sp o rt-  og opstillings­
udgifter. Blandt de indkomne 100 arbejder blev udvalgt 30, alle tildan ­
net på alle sider og kun slebne, når det havde sæ rlig t form ål. Man kan
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derfo r sige, at det var virkelige håndværksm æssigt udførte ting. Sten­
m ateria le t var det gængse i Ham burgom rådet, sandsten, musllngekalk 
og hårde sten som diabas og syenit, det vi i daglig tale  kalder granit. 
Det overvejende antal kan betegnes som s te le r , og adskilte sig  i fo r­
men og ornam entiken væsentlig f ra  tid ligere  udstillinger. "Det v iser", 
sagde stenhuggernes olderm and l Hamburg, Wolfgang Herzog, "at Ham­
burgeren  e r meget m ere forbundet med havet, end man skulle formode. 
O rnam enter med tilknytning til hav som anker, m uslinger og bølgeag- 
tige overfladebehandlinger b ringer dette til ud tryk".
Stenhuggeriet har i denne udstilling set en mulighed for at udbrede 
kendskab til d e res  fag og ad denne vej hverve ny tilgang til deres fag 
på bredeste  basis , som olderm anden sagde: "Med de her viste grav­
gravm inder vil vi vise hele stenhuggerfagets a ttrak tiv ite t og således 
forsøge at vinde unge m ennesker for vort fag".
Desuden deltog tre  billedhuggere med bronce- og allum inium sskulp- 
tu re r .
Midt i "gravstedsanlæggene" var et stenhuggerværksted, bemandet 
på skift for en uge ad gangen med en stenhugger fra  et ham burger sten­
huggeri. Denne indsats var blevet mulig ved dobbelt kontingent til lau- 
get det sidste å r .  Dels kunne man i det arbejdende væ rksted se hånd­
væ rkeren arbejde, men man kunne også få oplysning om de udstillede 
væ rker, der desvæ rre  ikke var e ttike ttere t, således som planterne og 
gravstedsanlæ ggene.
For en ordens skyld skal også nævnes, at en gartner ligeledes stod 
til rådighed for spørgsm ål og oplysning.
Man må betegne udstillingens opbygning som vellykket, og har blot 
5% af hele udstillingens rundt 10 m lll. besøgende set og studeret denne 
sæ rudstilling, så  e r der lagt en udsæd, som nok skal sp ire  og gro.
Dog synes et tem a udeladt, græsset'. Hvorfor? Kendes det ikke i 
Tyskland, jo, Hamburgs nyeste k irkegård , Öjendorf har g ræ sset som 
bærende og fæ llesskabsbefordrende elem ent. Spørgsm ålet blev netop 
d iskuteret på Foreningen af tyske k irkegårdslederes årsm øde, der og­
så fandt sted i Hamburg. To standpunkter stod overfor hinanden:
a) G ræ skirkegård og ra tionalisering
b) G ravstedet og dets individuelle udformning
O rdføreren for standpunkt a) fastslog  ud f ra  sin  driftsm æ ssige erfa­
ring i k irkegårdsd rift kirkegårdsanlæ ggets helhed og mulighed for dets 
rationelle  vedligeholdelse med m askiner og redskaber og frem m else af 
en vedvarende god vedligeholdelsestilstand g ræ sset som uomgængeligt 
vigtigt. I almindelighed kan der også henvises til den for tiden sp a r­
somme arbejdskraft uden gartnerisk  uddannelse.
Argum entet til b) blev frem sat af form anden for k irkegårdsgartner­
nes faggruppe i centralforbundet Havebrug, H. P.  C ornils. Som ham­
burger afviste han græ skirkegården som en u tilfredsstillende løsning 
og gav den individuelt ga rtne risk  anlagte grav fo rtrin . "G ræ s", således
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sagde han, "må som havekunstnerisk elem ent Indskrænke sig til de 
omgivende flader. Græsgrave som på Öjendorf e r  for un iform eret".
Man må således fo rstå , at udstillingen e r k irkegårdsgartnernes ind­
læg i diskussionen fæ llesskabsbetonet e lle r  individuelt anlagte g rav s te ­
der. Stenhuggeriet for dets p a rt vil også helst være med på den vogn. 
Man spurgte stenhuggernes olderm and Wolfgang Herzog, hvorfor er 
gravminderne på inform ationsskuet så afvekslende i s tø rre lse  og fo rm ­
givning og i Öjendorf ikke? Han svarede, at de foreskrevne gravm inde­
stø rrelser i Öjendorf ikke gav plads til en kunstnerisk  udformning. 
Græskirkegården udm atter sig  for meget i ra tionaliseringsbestræ bel­
ser. På de ældre afdelinger med individuel anlæg på Ohlsdorf (Ham­
burgs ældre, store  centralkirkegård) var der bedre chancer for det 
gode gravminde.
Det v iser k lart, at ved frie re  anlægsform bliver s tø rre  s te n s tø rre l­
ser nødvendig, end det for øjeblikket e r muligt på Hamburgs kommu­
nale kirkegårde. Vi må med det individuelle gravmæle gå imod den 
tendens til anonyme gravstedsafdelinger, som lige netop nu frem m es 
så meget i Hamburg.
Ja, diskussionen kan man vel sam m enfatte som for e lle r imod g ræ s­
kirkegård e lle r også for e lle r imod g artnerisk  gravstedsanlæg, og så 
bliver facit dog som pro fesso r Herm . M atterns fredsmæglende udglat­
tende sagde ved en diskussion i Kasel "Alt i kirkegårdsudform ningen 
kan være godt, når det gøres r ig tig t" .
Det er jo den samm e diskussion vi fø re r herhjem m e, men så var det 
befrugtende at se grønne grave på en anden måde.
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